










































































?????????、????????。?????????、???????????????????????。???? ?、 ー??? 。??? 、??? 。 、 っ??、 ?? ??? ???? っ?、 、「 」??????っ? ????????。 ???? ? 、
（4）
大人になる旅は
????????????????、????????「??」????????????????、??????? ? 。 ?????? 、 っ ???????、???????? 、 ??? 。??? 、 ? ????????????? 、??? っ? 、 っ??? っ??? ??? 、??? っ ょ 。 、??? ??????? ?? っ?? 。????? 、 、??? ??? ???? 。? ? ? ? ? ??、?、 ? っ 、?っ? ? 、 ー??? ー ?????? 。? 、
????、?????????????????????????????っ????。????????????????? ? 。 っ??? 。 、??? 、 ? 。?? ? 、?????????? 、 、???? 。??、 ? 、?? ? ?? 。??? 、?? 。??? ? 、???????? っ?????? ? ?。??? っ 、??? 、? っ?ょ? 。 、 ????? 、?? 。??? ?、??? 、 ??
（5）
大人になる旅は
???、??????????、???っ???????? ? 。??? ? ???? 、 ? ???? 、 ?????????? 、?????。 。????、? 、?? ? ? ょ 。??? ? っ 。??? 、 ー（ 〉???ー ャッ? ー ???? 、??? ー ー ーー?ャッ っ 。??? 、?、???? ? 。??? ? 、 、??? ? 、 、??? っ?っ? 、 。
??????????????っ????、??????、?????????????????????????。??? 、 、 ???????、 っ?、?っ 。??? 、 、 ??、? ? 、???? ???????????????っ????、??? ? 、????? 、????? ょ 。??? 、 っ??? ? ???? ???? 、】??????????????????????????





??????、????????????????、?????????????。????????っ?。??????、 。??? 、 、??? ?っ 、 ? ? ???? ? 。 。「??????????????、???????」??? 、 ??? 。「????????????????????。?????????? 。
????????? ?? ? ??。?、? っ?? 、 ?
??」??????????っ?、???????????????。? ???? ? ???? 、 っ 。????? 、 ? ? 、??? ? ?? ? ??? ? ????? 、 。?????????? ? っ 。??? 。? ??? ?? ? ?? ??? ???? 。 。 、?? っ 。 ? ???????????、???? ? ?????????????? っ 。????? 。??っ 。 。??? 。 っ 、
????????? っ????? 、 、??? っ 。???、 、っ?。???????????? 、 ????っ 、
（7）
?????。??? ?????????。??????????? ???。? ? 、???? ?????っ 。??? 、 ? 、 ?? ???? 。??? 、 、????? 。???、 、 っ ???? 。??? ? 。??? 、 っ??っ 。 っ??? っ 。??? 、 っ??? ? 、??、 。??? 、 …。??? っ 、 っ??? 、 。??? っ 、
、?????????．???????? 、 。????????????。?????。?? 。??? 、 ? 。 ?????、? 。??? 、 ?????? っ? ?????。? ? 、 ???? ? っ?。??? 、 ??? っ 。????? ? 、 、 、?、? っ 。?、? 、????っ 。??? ? ? 。??? 、 。?、 ? ? っ 。???? 、? 。??? 、 ?????? 。 ?? っ 。?。? ? 。 ?
（8）
大人になる旅は




???????????????????????????、???? っ 、 っ??? 。 ????? 、 ?、??? ? ???、??? 。??? 、 っ ? っ???っ 。 っ 。?? ? 、??? 。??? っ 。?、?っ ? 、?? ? っ 。??? ?、 っ
（9）
大人になる旅は
?。?????????????????????っ?。??? 。???。? ??????????????っ? ? ? ?????っ?。?、??? ? 、 「 」っ?。 ? ? ? ?????? ? ???っ?。? ??ー???? ?っ 。??? 、? ? ?????っ 。??? 。 、??? ? ? 。??? 、 ???? ?っ 、 っ?。??? っ 。??? ? っ 。?、? ?????ッ 、 っ?、????? ? 、 ???っ?、? 、
????????。?????????????????、??????っ?。?っ 、??? 、 っ 。??? 、 ?、???????っ 。??「 」 。 ャ??? 、 、 ??????。???? ?????????っ???、??????? 、 ? ? 。????? 、 ー ー 。??? 、 ?? っ?????? 、 っ っ?。? 、???????っ?。? ? 「 っ?、? っ 」 、 ? っ 。????? ? っ っ??? 、 っ??? 、 ???? ? っ??? ?っ 、??? 、 ? 、?、?
（10）
大人になる旅は
???、???????、????????、??????、???????????っ?。??? 、 ???? 、 ? っ 。?、? ? 、 ? ?っ??、??? ? ? ．??? ????? 、 ???? ?っ???????????????????????。??? っ ?、?????? っ 、?? っ 。?????? 、??? ??、???? ?????? ? ? っ???っ 。?。 、???ー っ 、??? ? 、 ???? ?? 、 。????? ? 、 ??… っ
???。?????????????????????????、「 ? ?」???????? 。? 、??? っ っ っ?。??? ??っ 、?????????????? ?「????? 、????? 」? っ 。 、????? っ ? 、??? ???っ 。????????????? 、 、 ? っ 。??? っ 。「 、??? 、?、? ……」 「??? ?? 、??? ? 。???? ? 、 ??? 」。?? っ 。??? ? 、?、? ? 、 ?????。?????? ???? ??????。? ???っ? ????、 ?
（11）
大人になる旅は
??っ???????????。???? ?? ????????????。 、 （ っ??? ? ?????）、??? 。 ? 、???、? ? 。 ? ?っ?。?????????っ??、??????????っ? ? 。 ?????。? ??? ? ? 。??。 ? っ 、?ー? ??? ? ???? ? っ 。 、????? っ 、??? っ ???? っ っ??? っ 。? ????っ 、 ????? 。?? っ ー 。??? っ??? 。 、
??????????。?????「???」???、????????｝???っ??????????????っ???、 ? ー???っ 、 ? ? 、 ??、? 、??? っ 。??っ ? ? っ 。??ー ? 、 ???? 、 、??? ? 。??? 、 っ 。 「??? ? っ 」?。? 、 、??? っ??? 。?? 、 ? 。 、 、??? 。 、
???????????????????????。???







??????、???、??????????、????????っ っ ? ……?????。? 、??、 ? っ 。??? ? 、??っ 、?（? ） 、??????っ?。? 、????????? ? っ?。??? ??? ????????????????、? ?? 、????? 、?? 、??? っ 。??? ???? ? ?、
（13）
大人になるということ
?、????????????????、????????っ????? ??? っ?。??? 、 、??? ? 、 、??? 、?? っ 。??? 、??? ??、 っ ?。?????? 。??? ……。? 、 、??? っ 。 っ 。????? ?、 ー ャ ッ??っ 。「 」（ ィ ） 「?ー????????? っ 。 ー 「 ー???」? 、??っ 。 、 ? っ 。??? 。 、????? ? ? っ 。 ? ?????? っ 。「 」「??? 」……
???????????????????????????っ???。????????????、?「??」?「???ッ?」 ???????、??? ? 。（「??????????????????????????
??????? 。?????（ ） 、 、 ?っ?、? っ ? （ ）???、 。?? 。「? 」? 「? 」 ?。??? ? ? っ? ? ???????? 、 、??? ? 。??? 。???、 、??? っ 。 、??? っ ……??? 。??? 。 、 、??。 、 っ 、?? っ っ っ?????????????????っ????????
（14）
大人になるということ
?、??、???????????????。?????、 。 ????、???? ?????????っ?。??? っ 、??? ? ? ? 、??? 、 ……?っ?。 。 っ?? っ ……「 （ ）???????????」 、? っ???、??、 『 』??。??? 、?、 っ? ……???っ ?っ っ 。??? ? 、っ?。??、????ー?????、? ? ????? 。 、 （??）、『?』……。??? ?。? ?っ ?っ?。? 、 、






??????????????? ?????? ???? ?????????、??。 っ 、???っ??????? ?。??? ??っ? 、?、??? ?? ??、? 、?? ?? 、?? ? ????? ?? ? 。??? 、 ???、 ???? ?っ 。?? っ っ???っ 、 ?? ?っ??? ?????
?、??????????????????????っ?。??????????? 、 ???? っ 。??? 、 っ 、??? 。????、? っ 。??? 、 ? 、??? ? 。 ?????????、???? ッ 、 ッ っ??? 、???、??? っ 。 、??? っ ? 、?、 っ 。?????、 ??っ 。 ?????? 。 っ??、 ? ? っ 。????? ?? 、
（16）
大人になるということ
???????、??????????????????? 。??? っ ???っ 。 ????????、????? ??????? ? ???? 。っ??????????、?????????、??????? ?? 、 、?? ?? 。??? 、 っ??? 。 、??? 、??? っ ? 。 、??? 、?? っ 、?っ ? 。??? 、??? 、 、??? ?? っ 。??? 、 」??? 。 っ 、??? 、 。
??、?????????????????、???????????????????っ?????、????????? っ 。??? 、 、???。 ? ???? 。 、??? ?っ????、???????、?っ?。?????????、?????????????っ??? ? っ 、?っ?。? ? 、??? 、??? 、 っ?? 。??? 、??? っ? 、 っ???????? 、 ????っ?。????? ? 、??? っ っ 、?? 、 ? （ ）??? 、 、 ?
（17）






??????っ?、??????? 。「??????」??? ?????? っ ???? ???っ? っ???っ?、????? ? ……。??、 ?「??? 、 」?? 、「??、????、???……」??? 。? ? っ?、 「 」
????????????????、? ??? ? 。?????、 ? ?、 ???? ー?、 っ 。?? ?? 、??? ????
（18）
大人になるということ
????????。?、???っ?、?????????????、 ? ? ? ? っ 。??? 、 ???????????????、 っ 、 っ 。??? ? 、 っ?? っ 。??? 、??? っ 。??、 ? っ 。??? 、?、? 。??? っ っ ……。? ?? ?? ? ? ッ?。? ? っ 。 、?。 、??? ? ー ー ?、? ???、 ? ? ? っ??、 ?? 、?? っ っ 。「??????????、?っ??????????っ?????」??。「?、???????っ? 」 ?。
「?????????????。????????ゃ??
?」
「??? ?????、? ? ??っ
???????」
「??? 、 ? ゃ っ っ??、???? ?」「???????、 『 ?、 ?ょ
?。????????……』っ??っ???」
「?っ???っ? ……」「?」
????? ? ??? 、 ?、 ? ???????????っ っ 、 ? ????っ 。 ?? ?????? っ 。??? ??
?????????????????????????
?。? っ 。????? 。?、 ?、?????っ?。????? ???????? ? 、 っ っ 。????、 ? ー ?????、 ?? ? ????? 。?
（19）
大人になるということ
?????っ?。?????????、???????っ??、??????????。??????????????っ????、?????????????????????、 ? ? ??。???、 ? ? ? 、??、 ????ー ッ? 。???????? 、?、? ?ー???っ????? ? ー?、? っ 。ー? ? っ 。??? ? 、???、 （?） ャー??? っ 。 、??、 、 っ 。「????????????。???????????
??? 。 、 ッ????? ? 。 っ 」
「??ー?ャ 、 、 ????」
「?????????????????、???っ????
???????????????????、????????」「????? 」
??? ?、 ???。?「??????、 ???????、??????? 」?。??? 、 「?っ??? 、 、 ? 」 。?????。 ? 。 、?? 。 （ ゃ 、「???」 っ???? ???????、 ???????? 「 ? 」??? ?）??? 、 、??? ??? ?。?、? ???? 。っ?。???、???? ???? 、??? ? 、??? 、??????? っ 。??? 、 、??? 、 ?
（20）
大人になるということ

















???、 」???、????????????? 、?? ?。??? ?? ?? 、 っ??? っ??、?、 ?っ っ 、??? ????っ? ? ッ??? ??っ 。 、??? ??????????????? 。??? 、?? ー???? ?、????? 、?? 。??? ?、????????っ ?、??
???????、??ャ???ッ???っ?、????っ??????? っ ? 、 ? ? ? 、?? ? ?っ っ 、??? ? 。??? ?? ?、 ??????????? 、 ッ 、??? っ 。 ? ???、??? ? っ 。??? ? 、??、?? ?っ??? ? ゃ 。 ???? っ 、 っ?、?っ ? 。??? 、?、? ? っ?? ? 。 「 ?、 っ???」っ ? ゃっ 、 ッ????????っ??。 ? 、? ?ッ ??? ???? ? ?? ?????? 。?、? ? 、??? 、 ?
（23）
若い人へ
????????。???? ??????っ??????????、? ???っ??????。????????、 ?? 。 っ??? ? 、 ? ? ? 。???、 ? 、 、 っ???、? ??? ? ??????っ???。 っ ?? ??、 「 ??????????? 、 」??? 、 っ??? 、 ー ー 、?? 。??? 、 ー??? 、 、 っっ????ッ?ー??? ゃ? っ ???? 、 ??? 「ッ?ー??????」??? 。????、 ?? っ??。????? ? 、「 」??? ? 、 ? 、 っ???っ 、 っ ? 。?、? ? っ 。
??っ??????。???、?ょっ???????????っ?????????、???????っ????????。??? 、 、 ????。? 、っ???、?「?ッ???」?????????????。???? ? 、 ? ?っ?????、??? ? ? 、 ?。???、 ? っ?? ?? 、 ? 。??? 、 ?「???????ッ ー?」? っ っ 、 ????? ? 。 「??」?? ? ゃ 。?????、 ? ? ? っ 、??? ? っ 。 、っ???????? っ ?、? ? ???? 。 ? っ 。 。????? ゃ 、 ヶ??。 ?? 、 ッ? 、 ー??? っ 。?? 、 ッ （ ） ???
（24）
????、??????????????????、???????????????ゃ????。?????、???っ?、?????????????????????????、??? ?。?? ?、「 ? ッ ー 」っ 、「??? ? 、 「???、 」 、??? ッ ー ? っ?。「??ー?????????」っ????????????????、 「 」っ 。??????? っ 、??? 、 っ ?? ? っ 、






??????????????????。???????????? 。 、???、 っ?? 、 。????? っ? 、??????。 、??? 、?? 。??? ?? 、??? っ?? 、??? 、?っ??? 、???????。??ゃ??っ???? ? っ?。 ???、???
（25）
若い人へ
???????????。???????????????。???????????????っ??、??????っ 、 ょっ ???? っ 、??? 、? 。 ???、 。??? ョッ っ 、???、 、??? っ ? ?? っ ????。 、 、っ????????????、??????????っ??? 。「 ゃ っ 」?????、 ョッ???。 ?? 、??? 、??? ? 。??? っ っ??? 、」 、??? っ 、 っ??。??? 。???
???っ?????。???、?っ???????????????????、?っ?????????ゃ????????? ? 。 ? ? 。 「?????」 ? ? っ? ? 、??「 ゃ?? 」??っ? ??、 ?????????? ? っ 。???、 ? ? っ ょ?。?っ??、??? ?っ ?ょ 。??? ?????? ? ??? ???? 。???「 」??、?? 、??っ っ 、?、「 ? 」 ? 。「????????」???、?????????????
???っ? 」 。 、???????? ? 、??? ???? ? ? 。??「 ゃ??? 」??ょ 。 っ??? 。 ッ ?
（26）
若い人へ
???????、???????????、?????????????????? ? っ?? 。?? 、 ????、 っ ????っ????。?? 、?? 。??? ?? ? 。?? ?。 。??? ? 。??? っ 。 「???」 っ? ? っ?????? 、 ???? 。 っ?? 。?? ??っ????? っ 。?、? 、?? ? ??? ? 。??? ? 、





?????????????????? 、 「????? ?????????」????????????? ??。? っ???、 ?????、 っ?? ? ????????? 。???、 ??、??? 、????? ? 、 、?? 、 ???? 、 、 ????、 ? 。??????? ょ 。??、??、 、 ?
????、????????、??????????????????????????。???????????ー???? 、 、?、? ? ?。????、??????????、??、?っ????????? ? 、???? 。????? ? 、 、??? 。 、??? 、 「 ー??? 、 ??? ? 。??? 、 ? 」?? 、 「 」??? っ 。???、 っ 、 ?? 、??? ? っ 、????っ? ? ? ??? ?。??? 、 ? ?????、? 。??? ???。???????、 、
（28）
若い人へ
??????ゃ????????????????????、???、??????、?????????????、????????????、??????????? ? 。??? 。 、 ???? 、 ???????。??? ? 、 （ ）??? 、?。? 、 、 ???? ? ? 、?? ? 、 っ 、????? ?、??? ????? 、 、? っ??? 、? ??? ?? 、???????? っ 、??? ?? ???っ 。??? 、 、??? 、 っ??? 。???? 、?、? 、
???????????????????????、???、??? 。??、 ??????っ??????っ????。??? ? 、??? 、??っ? ? 。??? っ っ 、?、? 、 ? っ???、?、 ? ? 。??? っ 、???、 。???っ ???っ? 。 ? 、??? 、 ?? 、????? ? っ??。??????? ょ 。???、 、 っ ????。 、
（29）
若い人へ














??????????っ?。????????????????? ? ? ?????っ??、?????????っ?。???、??????? 、 っ????。??、??? ? ? ????? ????????? っ?。 、 、 、 、?っ?ゃ 。 ?? 、?? 「?? 」 「?」 ?、?「 」 。??? ? っ 。 「??? っ 」??? ? っ 。「 「 「?」? ???? 、?。? ??? ? 「 ?」 ???? 、?? ? っ 。?????????? 。 ????、? 「 ?」?? っ ?。 ????????? 。?ー ー ェ
????????????????????っ?。?????? 。??? ? 、??? 、 。????????????っ?????????????????っ 。 っ ー ッ?????、 ?????????????。?????? ??? 、???っ 。 っ っ?。? 、??、「 」 。??? ? 、?? っ 。??? 、 っ??? 。 、?? っ 、?? ? っ?。 「??」、 ??? ?? ? ??? ????????? ??? 。 、 ?、????? 、 っ 。??? 、?。? ? 、 。
（32）
日脚→噸噸噸噸噸噸剛→噸洲山三一弓噸噸噸噸噸剛矧噸噸噸噸噸春青
っ?。???????????????、????????????????、???????????っ?????????????????????。???????? ? 。??? 、?。? っ ???? っ 。
?????????????、???????っ??
??? ? っ 。???????? 、 ???????っ?。 ??? ? 「?。? ? ??? 。?っ? ? 」 っ 。????? ??っ?。? ? っ 。???? ???? ? 。 、 、 ー ー 、????? 、??? 。??? っ 。?っ? ?。 っ




????????????、???????????……??、????っ?、?????っ?????????????」 ……。??? ? ? ? 。 ???????? ? ?、????????、????? 、 ???? ?
二十歳の周辺
??????????????????????? ??????????
。。 。??? ? 。
????????????。??、??????????????。 っ ? 。??? ? ? ?????????? 〉 。? ?? 、「????????????????????? っ 」???????。? ????? っ 、 、??? ? ? ょ 。???? っ ……。 、??? っ 、?????? ?? ???? 。 、??? 、??? ???っ 、 ??????? 。 、?。? 。 、??? ょ 、?? 。 ゃ 、?? ? ゃ????? ゃ ?? 、 ???????、? っ 。????? 、?? 。 。??? 、
（34）
噸4噸→噸噸剛噸剛→噸噸曲目剛噸剛噸噸噸→→頑矧噸一一剛噸春青 ???????????????????、??????? 。（??）?? ??????? 、?「 」 ???? 、 、??? っ 。?????? 、 ?????っ ?? 。??、 、 、 ???????? っ 。 ???? 、??? 。??????????????????????????????????????? 、?? 。??? ? 、 ー ー 、?????? 。?? っ ?。??? 、?? ? 、??、 ???、?? 、
??????????????????????。?????、??、????、??????????????????、? 。 ?っ????????っ????????????????。??? ? ? ? 、ゃ? 。 」 ．??? ?、 ??? 、 ー??、 ?? ? ? ? 、??? 、 。????? ?? ??? ? 、????、 ? ?、 っ????? 。??? 、?、??、 ? っ??? ? 。??? ? っ 。
????? ? ? ??????? 、 ??? ? っ 、????? 。
（35）












??、 ? 、 ?? ?っ、??????、?????????、????? ????????。????? ?「?っ?? 」 ? 、?????? ? っ ?
?????　　??
?、
?。????っ???????????????????、????、??????????????。??、????????」 ? っ 、??? っ 。 、?、? 〜 ? 、 、 、?、?、 、?? ? 。
（36）
→噸→噸剛噸剛噸噸噸噸二一→噸噸→噸噸噸噸噸二丁硝→噸剛→春青 ???????、??????????????????。 、 ??、? ????。 ? ． ???、?????? ????? 。???、 っ 。???、 ? っ 、??????っ 、 ??。? 、? ッ??? 、??? ? 、??? 、 、???ゃ ー ー ー??? 、 …… っ???。 ? 、 っっ??????、??????????、????????? ? 。????? 、?? っ? ?、 っ?、??? ? 。???っ 、 っ??? ? （ 、
??????????????????????）。??????? 、 ?? 。……? 、 。 ?????、? 、 ??。???、? 、（????????ッ?????っ?）、???????????っ ? ゃ????、????????????? ……。??? ???、? ? 。??????????????っ?、??????っ???




レ←トレ←レゆゆ←←ゆゆレ←ゆ←←←ゆゆレ←←←ゆゆ←←← ??、???????????、????????????? ? 、 ???、 ? 、??? ? っ ?。??? ? 、 っ??…… 、 ????????? 、 ?? ……?????。???? 、 、?。? ? 、 っ?? ? ? ?? っ ． ????。? っ 、??? っ?、? っ?? ? … ? 、 、っ???。??、??????、????????????（ ） ……。?? ?? 、??? ??? ? 。
??????????????????????????????????????????? 、 、??? 。
?????、??、???????っ?????っ???、??????? ? ? ????????????????????
?????????????????????????





、，．，．，．，．，．，、，．，、，、，．??．，．，、，．，．，．，．，．，．，．，?，?，?，??、??????????????????????????????????、、??????????????????????????????????、???????????????、???? 、、? 、、??? 、、??? 、、? 、、???? ????? 、?????、???? 、???? ?? 。 ?
????
?????
???ょ?????????っ?????????? ? っ ????? っ っ ?????、??? ????? ??? 、??? ?? ????? ? ???? ???????????
（39）
????????????????????????????? ??（? ）??」 っ ゃ ……??????????????? ? ? ????? ???????? （ ?? ? ）????? ー??? ??? ??????? ょ????????????? っ ゃっ??????
?????????????????????????????????????……???




?????ッ。?????????????????????? ????????????? 、???ょ? ? ???? ???? ????っ?? …???????? ? ???? ?? ー?????? ????っ???????????ょ? ???っ?? ??? っ
???????????????? ????????? っ ????? ? っ ????????? ???????
????????ー?ッ?????????
??? ?? ?????????? ?????? ????? っ????っ???? ?
????????????????????
（41）
???っ?ょ??????? （? ? ー ???）
??????っ?ょ????????????????? ?っ?ょ??
「??????
????? ??? ???? ?????
、，．，?，．，?．，．，?，．，．，，，．，????，．，．，??????，．，．，．，．，『》、??????????????????????????????????、、??????????????????????????????????、???????????????、???? 、、????? 、、??? 、、? ． 、、???? 、、??? ? 、???? ?、???? ? 、?? ?? ?????????????? ??????????????????????????????????。???? ? ? ? 、 ???????????「? ?」? 。 、????????、???????????????、???? 、??? 。 ? ? 。?、? 、 。??? 、 ?、?? ?、 ????? っ 。 、 「 」??? 、 ?、??? 、 、??? 。 っ 、??? 、 っ??? 、 、「
（42）
いのちをいとおしむ・、・N・N・N・N・N・N・N・N・、・、・N・、・N・N・、・、へ・、へ・、へ・、
????????っ?????????????、??????????っ??????????、???????? 。 、 、?? ? 。??? 、 、 ???? っ 、?????、 ??? ???? 。??っ 、??? 、 ?? 、??? 、 、 ?????? 。?? 、? ー??? 、????、 ? 、 、??? ? 、??? ? ???、? 、 ??????、 ?? っ ???????っ 、? ?? 、?、? っ?? ? 。??? ? ?? 、
??、????、????、?ィッ?ュ?ー?ー、?ッ???????????????、??????、?????????????????????。????、????、????????????????????????、?ー?ー 、 ??
???っ?? ー ー、 ッ ? っ?、?? ? 。??、?? 、??? ? 、??? 。 ? ?? 、 っ??? ? ? 、?? 。??? 、 、 ? ? ???? 、 、??? ?? ? 。??? 、 、??? ? 。 、?????? 、??? 。 、 ???? 。?? 。??? ??? 、
（43）
’N’N’、’N’N’N‘N・N・、■Ns、・N・N．N．N．N－N．N．・、・、・、・N・Nいのちをいとおしむ
????。?????????っ?、???、??、?????? ? 、 ? ? ? 、??? ? っ 。 、????? ? 。 ????っ ??????????? ??、??? っ 、??? 、 ???? ? 、 、?、? 、??、 、 、?? ? 。???、?、? ? 、 ??。???? ? ? ? 、???、?????、 ? 。???っ 、?? ? ょ 。???っ? 、 っ??? ょ ?。?? 、 、
??っ?????????。?????、??????、?????????????????。?????????????、 ?、 ? 、 ???? 。?、?」 ??、? 。???、? 、???っ?、 。????? ? 、 ?? ? ?????? 、 、 。??????????????????????、????
???????? 。??????? ? っ???????? 。 、???っ 、 、????。
（44）
?，．，．，????????????．，．，、，????????．》? ??? ???? 、? 、… ? ????? ??…????ー ????????? 、?????? ?（??ーー ???? ー??? 〜?????????????、?? ???? ?。っ???? 。 ッ?? ????????? 、 。 、??? ????。??? ッ?????????。? ??っ???? ?、??っ ??? 、 ? っ ???? ? 。 っ??? 、 、 っ 「 」 っ 。??? っ 、 「 」 っ……。 、 っ 、???、 っ ? ?? っ っ 。 ?
?????っ????。????ゃ、??????????????????????????っ?????、??。????、?????????? ? 、?? 。??? ? 。 ? ?っ??? 、 っ 、 っ 。???、 ??っ ???? 。 「?」。 っ 。 、??? ??? ?。 、?? ????? ? 。?、? ? っ??? 、??? ? っ 。?、? っ?? ? っ 。「??????????」????????????????? 、 ??、?? ??っ??
??????。???? 、 ? っ??? ? 。 「 」
（45）
・、ヘヘへ・、ヘヘへ・、・、・、へ・、・、・、へ・、・N・N・、・、ヘへいのちをいとお七む
???????????????????っ????、?????? っ???。???、? 、 っ 。 ???、 ??、??????????? ? っ 。 っ?っ 。??? 、 、 っょ??????? ? ??????。??「??」???? ?? ????っ?? っ 。??? 、 っ??? 。 ? 、??、 ???????? 、????? ょ 、? ???? 。?? ? 、??? ? っ 。??? 、 っ ???????。 ?
????「??」???、???????????????。??? 、 ? ? 、???、 ? ??????????????? っ 。????? ? 、 ．??? 。????? ?? ?、 ?????? っ??????? ?。?????、?????、 ? 。?、? 、?? ゃ 。??? ?、 ??? 。 、?ッ ? っ 。??? 。??? ? 、 ? ?、??ゃ? 、 っ??? っ ??」? ?、 。 「 っ 」 っ
（46）
いのちをいとおしむ・、・、・、ヘヘへ・、・、ヘへ・、・、ヘへ・、・、・、・、・、・、・、・、・S
?、???????っ???????????。?????、??? ? ????? ? ??。???｝ ????（ ）。???? っ? 。??? 、 ?（? ?）?、 。 。??? ? 、??、?? ?? ? ゃ 、?? ? ?? ? 。??? 、 、?????? 、??? っ ? 、っ????????、? ????? ??????。? 、 ? っ????? 。??? ? ?。 ? 、??? 。??? ? 、





、，．，．，，??．，，，．，，，?，．，，，，，，，．，，，．，．，．，、，．，．，．，、，．，．》、?????????????????????????????、、? 、???????????????、?????????????? 、、? ????? 、、? ?????? 、、? ????? 、、? ? 、、? ? ? 、???? ?、?????? 、???? ?? 。 ? ? ．? ? ? ? ????ー? ?ー?ー???????? 、??? ???。??? ッ 「 」 ??、???? ッ 、??? ? ? ??、 ???? ????????「???」? ? ? ??????ッ?? っ 。?? ???、 「 ???」? ??? ??、? 、 ー 『




??ょ???????、??????????????っ???ー???ー?????????、???????????????? 『 』 （??????）??? ー ? 。??? ュー ッ ????「… ッ 」 ? 。 、?? ? っ 、? ?????、?っ 。?? ? ?。「??????????????」?? ー ????
?、? ? 。?、???? ー ー?。? 、 ?、 、 ?、??? ? 、『 』 ー???っ? 。 「?」 ? ? ? 、 「?? ?? 」 ? 『 』 っ?、??? ? ? っ??っ?? 。
???????




????、???、?????、????????っ??? 。??? ? 、? ??? ???? ? 、?? ?????? （ ） ??? ? ?? ????? っ 、 ? 、??? ー ッ?。??? 、 ? 「???? ? 」 。?、???? 「??? 、 ? ????（? ー????? ?）、 （ ）、?（? ） ﹈ 、??? 。?? 、 「 ? （?? ????）? ???ー???っ 、 ????。
???????、????、??、??、??、??、??ー?????????????????????ー???っ??? 。???、 「 」??? 、 「??? 」 っ 、
????????????????。










??????????、???????、???????、???? ???。????????、??? っ????? ょ? 、??????????っ???
????? ?、????っ 。?? ??????、??っ ? 。?? ?? 、 「 、??? ? ??? 」 、「??????? ? ??????、???? っ ゃ?」? ……????? 。
（51）
??っ?????、????????、?????????? ?っ っ? 。 ? ??、??? ? 、 っ 。?っ???、???っ????????????。??? ?、 ?????????????? ????、 、 ?? ?っ 、 「?っ???? ? 」??????（???? っ??? ）、???? 。「?? 」 。??? っ っ 、??、 っ
?。??? ? ???? ?????? 。? 、???（ ? ?） っ???、 っ ?? （ 、? ? っ?、? ）?? ? 。??? ? 〉??っ 、 っ っ 。??? ? （ ） っ
教育を考える
????、??????っ??????????。???????????????????????????っ??? っ 、 。??? ー????? ? ?。 、 ? ー??? っ?、 、??? っ 。??? 。 ??? 。?? 。??? 、 ??? ? 、??? ??? ? 。????? 。 ??、? ?? ー 、??? 、 ? ? ?。? 、??? 。 ????。（ ）「??????????????」「?? 」「??? 」 。
?????? 、 、
（52）









?????????????、?????? っ??? 。 、??? 。 、?????。 ???? 、????? 。????「????????????????? ょ 。 、
????、?????? 、?? 、 ??????っ???、???。 ? ?、?? っ 、??? ???? 。 ????? 、 っ っ
????????????。??????、????????? ????? ? 」 （ ???）
「???????????、????????????。?
??? 、 、????? 。?????? ?????、????っ ?? 、 ? っ??? 、?、??? ?っ 、????? 。 、 、??? ? 。 、?? 」?（ ）???、 〜 っ「??????、??????????っ 、??『? 』? 、 、『?』???????? 。 ??
??? ? 。???? 。 、 、?『? 』 。??? ?っ? ? ??ょ?。??、?『?』 ー? 』??? ょ?。 、 『 』
（54）
?????? ? ??????、???????っ???、????? ????、? ? ? 。??? ? 、???? っ? ? ? ???????」 （ ??）
「??????『?????????っ???。????っ??????????ゃ??????』?????。????、??????? ? ?? ?、???????? 。 っ
?、? 、?? ? ? ゃ っ??? ? 。 ? っ??、 っ 、??? 。??ゃ っ 、??? ? 、? ???? ????? ょ 。 ??? 、 ????、 ょ 」（ ? ）????〜?????????????「? 、 ? 。 ??????
??????? 。 ?
教育を考える
?、????????。??????????????、????????????。 っ??? ? 。 、 ?????。? ????、? 。 ッ??」?（? ）
「?????、????????????????????
??? ゃ 』 。 ??。?『 ょ ????????? 。 ? 『 ???? ?』 ? 、??。 。??? 、 っ?。 、 っ 」 （??）「????????????、???????????????????? 。? 、? ??????????? 。??? 、 ー ??????? 。 っ 、?、? 。 、??? 。
（55）
?、??????????。???????????????? ??????? 」 （??）
「????、?????????????????。?っ?
???っ ?????????? っ 、????????? 『? 』 っ ? 。??? ? っ 、??? 。 ????????、????????? ???? 」?（ ）??? ??? 、????。 ?? 、??っ ?? 。??? 。 、??? 、?? っ? 。
たましいに点数をつける教師たち
竹見智恵子
??????????、???????? ?っ?。? 、????、? ? ??っ??? っ 。
「?????????????
?、??っ??? 、??? ??。? ? ? ???? 、?? っ??? ょ 、????? ????????? ? ??、??? っ?? 」?、 ?? ? っ 。????? 、 ?
（56）
????????????????、?????????????っ????? ?っ??? 。 ッ??、 「 」 ???っ??、?っ????? 。 っ???っ ?? ??? 。「?????」???????????????????
???、 っ???。? ?、 、??? ? 、?、? っ 「 ? ……」??? ? 。??? ? ???? ??。? 「 」??? 、 ッ っ??? ? っ ??。? ? ? ??? ??、? ???。
教育を考える
????????????????????? っ ??????? ?????、?????????????? 、?? ?? ? ????? っ??? ? ????ッ???。?????、 、 「 」??????? 、???「 」 ?? 。??、??????? ?? 、 ???????? っ 。??? ?? 。??? 、??? ??。 、??????、?? ??????????っ ?。? 「????? 。??? 」 っ?、 。??????? ??、? ??? ?
（57）
???????????。??????、 ???????????。????? ??っ????、???????? ??? 。??? 、??? 。 ??? っ 。??? 、 っ??? 。 、「?????????。?????????、?ょ?????? 」 っ?。??っ??、??。 ? ー??? 、 ?? ???。 ? 、?。 ?、 ? 。????「 ?? 」．?????「????????????????、??
???? ? 」 っ????? 。 ????? 、?? 。
教育を考える
???、????????、????????????????。????????????、?っ?????????? ? 。 ? ー??? 、 っ??? ? 、 ? ?っ???????。??? 、 っ 。「????、??????ー?、???????????
??? ??。??。???? 」? 。??? 、??? 。 ?? 、 ー??? 、? 。??? 、 ? っ??? 。?、? っ 。??? 、 ? っ??? っ 。????? ? 。??? ー 、
（58）
???????っ????????????????。?????????????????????????????? 、 ? 、??? 。??? 、 っ 。??? 、 、?????? 。 、 、 、??? ??? 、??? 、 。??? 、??? 。?? っ??? 、 ー??? 、????????????????????????????????????????????????? 、???????? ???。? ????っ 、 、?? っ ? ????? 、??? 。 、??? ?????、 。
教育を考える
???????????、????????????????っ?】???????????????????????? っ 。??? 、 、??。 ? ? 、??? 、 ?っ??????????????。????ょ??、????? っ 、 「????? 、 」っ??っ 。 、 ? ?っ??? 、?????? 、「???、 」 っ 。???????? ? 。????、???? 。 ?
???????????????????????????????????????????????
っ?????、 ??? 、 っ?? っ 。????? ?? 、?? 、 ?? ????
????? 。
（59）
???????????????????? ???。???? 、 ?ー???っ? っ??? 、????? ? ?、????? 、??? 、??? ?? 、っ???っ??????。???、 。??「?? 」 「 」 「??」 っ?? ? 、 ?? 、????? ? ? っ 。??? 、??? っ 、???????。??? 、??? ?。??? ??? 。??? 、 ? っ
教育を考える
?。?「?????」??????????????????????? ? ???????。??? 、 ??????? 、 っ ???????? ??? 、 。 、??? ?、? ??? 、??? 、 ???? 。「??」??、???????????????。???
????? 。「 」「? 」「???」「 」「? ?」??」…… 。???? っ ? ? 。?、? ?「? 。ょ?」 、 「 っ??? ? 」 ? っ 。?????、 ー ??。??? ??? 。 ?、 「 」??? ?? ? ? ?
（60）
「??」???????????????????????????。?っ???????????っ???????? ? ? ? 。??? 、 ?????? ??、? 、?っ? ?、 ??? ? ? 。?????????????????? ? ??、 ? ??＝? 、??? ??。? ? ?、 「 ? ???? 」? ? ??????? ? ?? 。 ? っ ??? ?? ? 、 。 ッ …??っ 、 、?、? っ っ?? ? 。??? 、 「 」 ??。??? ?? ???? 。 ?、 っ ょ っッ?????????。
教育を考える





??????????????っ???、???????っ???? っ 、?? 、?っ? ????っ?。??? ? ????????」 ?? ??。? 、????? 、 ????、??? っ 、?ゃ? ゃ??? ???? ???? ?ヵ 、??? ???? っ 、??ョ ー??? 、 ?っ????????。????? ?????? 、??? 。??? っ
??。????????????、????????、????????。???????????????。??????????????????????、??????????? っ 。????、 ? 、???っ 、 。???、 っ っ 、??? 、 っ っ ????????????????、??????、????っ????????? っ 。??? っ?? っ 、????? 。 、?ー? ? ?? 、??、 っ 。?、? ゃ ゃ ?? 、??? ? ?? 。 、??? ? ? 、 ??っ????。?「?っ??????? 。 ??、? 」。 。?????、???????????????っ 。
（62）
??っ????????????、???????????、?????????っ ? 、??? ? 。 ??????、??、 ? ? 。??? ? っ?。????? 、 ????、 ???? っ 。 。??? っ ? ???、 ???? 、?? ?? っ 。「????????????」????????????
??? 、 、????? ? っ??っ 、 ???? ? 、?? 。????? 、 ? 、 っ??。 っ??? 、 っ 、
教育を考える












?? 、 ? ?
?????????????? ???????? ???? ????????? ???? ? ???? ???? ? 。 ??
????????、????????




「?????????????????????」「????????、?? 、 、 ?、?
??、?? っ ?????ー?ィー????」?????「????? 、 」
??、 ? っ 、 ? ??ー????? ????? っ 、?っ ． 、 ?????? っ 、??? ? っ??。???????????? 。?????????????????????????????????????????「 」 、 っ??っ 、 ????ー???? 。ー?? ? 、 ??? 、??? ッ 。?っ?。 、 っ 。 、??? 。?、?????? 。 ???? 、 ? 。???、 ? ? 。 ー 、 っ??? ?っ 、?。? 、
家族と私磯磯齢聯磯蜘蜘聯飾齢蜘麟蜘磯磯磯磯蜘磯鰯禦齢聯働麟蜘飾蜘
??????。??、??????????、?ー?ー? ?????? ????? ?? 、??? 、 ?????? ??? 。 、 ? 。???? 。 ー?ッ?ー ?? っ 。 ? 、ょっ? ?? ??? ? ???? ? 、?。? 。 。??? ???、 ? 、 。?、 ? っ 。
???????ゃ????????????ゃ???????? 。 ?、 っ???ょ??。 「??」 、 ???? 。 、 、 ?っ????っ?、???????、?「????????」????? ??。?? ?? 、 。??? ? 、??? 、 ? ??????? ? っ ?? ?
（65）
?っ?、?????????????????。???????????????????????????、????? ? ? 、 ???? ょ 。???、 、 。?? 、??、 、 。 、??? 、 。 、?っ?ょ ??、 ????????。????????? 、 ? っ ょ 。? ? ? ? ?? ????????????? ? っ??、?? ? ?? ???。「????????」???????、??????っ?
??、 っ っ??????、 っ?? 。 、 「 、?、? 」 ?? ???? 、 っ ょ ? 、??? ? ? っ?? ?。????? ゃ 、?? 。??? 、
聯聯齢蜘鰯難蒙蒙磯齢磁磯磯勘磯聯聯磯蜘磯磯聯磯磯蜘磯聯働家族と私
??????????、??????????????????????????? 、?、?、 ???? っ 、??? 。 、??? ???? 、? ?????????????????????????????????????????????????。 「 」「 ????」?「??」???????、?? ? 、?????。? ????? 、 」?、 っ っ 。「??????? ? ? ?」 ???????????? ?? 、 ? 、??。 、? っ ょ 、??? ?? ?? ???? 、? 、??? ? っ??。???? 、?ょっ ?? 、 、??? 。 「 」
（66）
?????????????。??、??????????????????。?「??????? 」 ?、 ? ? ??、 、 、 。
?
磯磯磯磯歯磯齢磯麟磯磯磯磯磯磯磯磯蜘磯磯磯齢鞠磯歯飾齢禦霞購齢
???????? ???? ? 、?? ㍉ 、??、 ? ??? ???? ? 、?? 、 ???? ? 、
ご先祖さまのマネばかり
??????????? ???? ㍉?? ??? 、??? ? ??? 、???㍉??? 、 ょ ????? ??? ? 、 っ? ??。????? 、 ょ??????っ??????????????????? ?? ???? ?、?? （ ） ???? 、??? 、 、 、
????????????????、???、? ?? 、?? ?? ?? ?? ??
（67）
???????っ???????????。????っ?????? ????、????????????????????、????????? ? っ ????? 。 （??）、??（ ）、 （ ????? ）、???）。 、 ???? 。??? 、 ?? ???? ???? ? 、????、 ょ ょ っ 、??? 。????? 、??? ??、? ? ? 、 っ??、 、??? ? っ??? っ 。
齢磯蜘磯磯磯磯磯磯聯勲磯磯磯磯磯蜘鰯齢鰯鰯磯磯齢聯聯磯蜘家族と私
?????????????????、???????????????????っ ? 。???、???????、???????????っ??????? 、 ????????????っ? 。????、? ??。? ? ? 、??? 。??? ??、? ? 、 っ?っ? ? 、 っ 。???、???、 ? ???????? ? 、????? っ 、?? っ 。?? ? 、 （ ）???、 ? ?????? ?? ょ? ??????、?????。 、 、???? 、
（68）
?????????????、????????????
????っ???????。????????っ????、? ? ???????? ??、? ? ??、??? 、?、? ? 、??? ? 。??? 。??? ? ? ? ??、? ? 、?? ??????っ????????????っ???、?????、????? ? ? っ?。????? ? 、?????????? ? ???? 、???、 っ ??????、 。??? 、 「?」 。??? っ?? ャッ ー?? っ 、
家族と私箪齢磯磯㈱鰯聯聯聯聯磯磯磯磯聯磯蜘磯磯齢駒聯磯磯蜘磯磯磯
????????????????????っ??????、??????????、????????????????、 ???? ? っ 。?、? ? ? 、??? 、??? ? 、??、「 、??? っ 、 『???、 っ ょ 』 っ??? ? 」??? っ 。????? 「 ?ッ ?」???っ?????????????????っ??、??????? 、 ????、? 、 、??????????? っ ???????? 。?? っ ?? っ???っ 、??? ? っ
?????。
（69）




?????? 。???? 、???????????．????っ??? 、 ? 。 ? ?磯磯歯細蜘磯磯齢蜘聯蜘蜘磯聯磯磯磯磯齢聯磯磯蜘磯磯寧磯磯磯節磯





??? ? 「 」? ゃ 、????????????????????? 。?? ??、????? ? 、? っ??? 、
（70）
?、???????。「?っ。????、????」。?っ?? ? ゃ?????????? ? ?、???「?????????、??????」??っ????……。 、 ??? 。????? ? っ ??…… 、????? ? っ ?? 、?? っ 。??? 、??、 ? 、?「? 、? っ 」??? 。 、 ???? ?、 ???? っ?っ ? ? 、?? ? 。?? ゃ??? 、 っ 。??? ??? 、 ? っ ょ．?。?． ?? 、 、???? 。??? ?
家族と私聯四駅細準準磯蜘磯節磯磯蜘磯磯磯磯磯蜘蜘齢軸磯蜘磯磯磯磯
??????????????????っ?。???????、??????っ?????????、???????、? っ 。 、? ???? っ??? ? ?。 、??? ? 。 、??? 、?っ 。?????、 ? 、????、? ?? ? っ 。???、 ????? ? 、 ?? ??っ 、 ? ??????? っ ?。?っ? 、 っ??? ?? ?、 「 ゃ?」? ? 。 ょ 、??? ? っ??? ?〜 ょ 、??? ? ???? 、 「 ? 」
（71　）
???、????????????????、?????っ???????ょ???????????。??? ? っ っ 、?????? ? っ 、 、???? ???、??? っ??。?? ゃ っ ?、?????????? ? ? っ??、 ?? 。 、?????? 、 】 、 ?????。??? 、 ???? ?、 、??? ? ?。 っ??? っ??? ?、? ???????? っ?? 。 、 ??、? っ? っ ? っ
寧聯磯磯甲羅勲麟磯磯磯磯磯磯磯鰯磯職磯蜘難丁丁蜘磯磯丁丁家族と私









?????????????????? ? ?? ??? ??? ???? ??? ????????、??????? 。 、??????????????? ?っ???? 。 、??、 ? ?? ?っ??? 、?? っ 。??? 、 ?? ? ?。?㍉?????、??????????????????? ?。 ? ???????????、
??っ??????????????っ??、??ー???、???、 ???????? 、???? ? ????っ?。??、 ? 、 ???? ??? ???? 、 ゃ??? 、????っ 。 っ 、 ??? ?? ?っ 。???ヵ 、 、 ? 『 っ??? っ 』 っ 。??? ?? 、?? 、??? ??? 。 ???????? 、 ? 、 っ?。? っ っ 。??? っ 。??? ? ? っ? 。??? ? 、 っ??? ッ ー 、??? っ 。
（73）
??????????、???ょ?????????????、?? ? ? 。『?????????????????????。???
??? 。 っ 』????? ????、 ? ?? ??????っ?。??? ???? っ????? 、??? 、 っ?、? ?? 。??? 、 ?、??? ??、 っ 、 ???? ?????っ?????????????????????、?????? ?っ 、 ??? ? っ?、??? ?? っ 。???? ? ??? 。??? ? ? 、 っ ょ??? っ ッ 、??? ??? 。 っ???
下蜘磯磯磯磯平磯勲磯磯蜘蜘聯磯蜘磯鞠磯麹磯聯齢磯齢磯磯齢家族と私
??、?????????、?????????????????、 ? 。??? ? ??????、?????? 、????? ゃ? っ 、 ????っ 。? っ ? っ ??????。?? 。??? 、 ??? ? 『 』?? 。??? ? っ?、? 、??? ???? 、 、????? ???? 。??? 、 ??、? 、 、ー? 。??? ? 。????、 ??、? 、???、 、?? 。
（74）
???????????????????????。?????????っ 、 ????? 、 、 ???? ????、??????? 、 、 、??? ? 、 ?、 ?????? 、 っ っ?? 。?? ?? 。?? 。????? ?っ 。????、 ? っ っ 。?? 。??? …… ょ ゃ?? 。??? 、? 、???っ 。 ゃ?? 。
磯齢磯聯磯目磯磯蜘磯磯聯磯磯磯磯蜘蜘磁磯磯磯磯磯磯磯磯磯飾磯磯
に行く「嫁」?????????っ????。????っ? ?????…?????。 っ ???。??????????????、 ?????????????????????? ? 、（?????）??? ??? 、??? ????? ?
?????????????????????? ?????? ????????? 、? ? ?? 、
?????????、?????
??? 。?????? 、 ょっ ??????? 、??? 、
???????? 。??? 「???? 」 っ???、
（75）
?。?????????????っ?、?????????、?? ? ?、??? 。 、 「??? 」 、 っ ???????、? ?? ? ?????????? ??、? 、 、 ????? ?。? ???ょ????????? ???? ?、?? ? ???? 、 「????? ?? ?? 」 っ?、 ?? ? 、 っ 。????。? 、 っ?????、?? 。??、 ? ? 、??、?? ? ??。? ?? 、? ? ?? 、 「 ょ ?、 ? 」?、? ? 。??? 、?、? っ??】 ょ 、 ?
聯磯磯聯磯磯聯飾蜘磯蜘磯磯聯磯寧磯磯齢磯磯磯磯磯禦蜘磯磯家族と私
?。???????????????、?????????????????????、???????、??????? ? 、 ???? 、 ? っ 、 ???? 。???、 、 っ??? 、?? 。??? 、?? っ 、 、?? ? 。 ?? 「 」??っ 、??、 、 、?? ? ? 、 ? 、??????????????。??、 ???????? 。 ? 、???。? ?、 ? 、?っ? ??、 「 」??、 、??。 ? 、 、?? っ 、??? ? 、 、
（76）
?????????????????????????、?????????っ?? 、??? 。 、??? 、 ? ?、?????? 、 。??っ ?????、 ュー っ??? 、 っ 。?? 、 ? っ 、 っ?? 、 ? ?? っ 。?????っ?、????????????????????。????? っ? 、 っ 、??? ??? 。??? 、 、???、 ゃ っ 。?? ュー?? 、 っ 、????? 、 、????? ?、? ?? ??。??? 、 、 、
家族と私磯磯磯磯齢磯磯磯齢磯蜘磯飾磯搬齢歯齢節細磯鰯蜘磯磯繭齢㈱






十七歳の私と母 ???????????????? ? ???? ?????、? ? ?????? ? ?．? ?????? ? ㍉??? ?? 、? ???????? ? 、 （ ー??? ） 、「?? ?? …。 」?????．?????っ???、「???????? 。 ? ?蔑?? 」 っ 。
???㍉??????????????????????? っ 、??? 、 ??????????? ??????っ???????。?っ??????。?
（78）




??? ? ?っ???????」?????????????、 ? ?っ?。??? 、 ? 、 ??、? ? ? 、??? （ ）???。? っ??? ?。 ?、??? ??、 ?????? ? ??? ? 。「????????????、????ー? ? ? 」?。 ? っ 、?? 、 「?????、? ? 」 。?、? ?、
??? ? ? ?。??? 。 、??、 っ ? ??．?。????っ ?、 ? 。 「???」 ? ?。 、
（79）
















?????????????????、???????????っ? 。?? 。 ー ッ 、?? ? 、??? ? ????。??っ????。? ???? 、 ??? 。?? ? 、 っ???。??? 、???、 ???? 、??っ ょ??? っ?。? 、??? ???? ? 。?? ????
（81）
?????????っ?。???? ? ??、????????????? 。 ッ 、 ? 、 ?。?ー? ? 「?????」。? ッ??? ? 。?、 、 っ? ?」 ?????? ??、 っ 。??? っ 。 、??? 、 ? ー???? 。 、??? っ 。 ???? ?、 ???? 。っ???????。???????????????ー???、?? 。???? 、???、 ? ????????? ?????? ? 、??? ?ー 、??? っ?????。??? 、
仕事と私
??、???????????????????。?????????、????????っ????????????? ?ェッ??????????????????。???????? 、 ? ???。?? ?? 、??? っ?。??? ??? ー っ??? 。 ー 、 、?っ? っ 。??? 、?? 、 っ ?? ??、????っ????。??????????、????????? 、? ? っっ?。??? ?、 、 ?????? っ 。??? ?。 っ??? 、?? っ 。 「 」
（82）
????????、??????????????。???????? っ 。 「 っ ???」? ? っ 、 ャー??? ? ???? ? 、 、??? 、 っ?、 、 「 、?」? ? っ 、 ィャッ? ??っ? 、 ? ???????? ????????、 ? 。?????、 っ ァー?? ??? 「??? ゃ 。? ??っ 、??? ????? っ 」 っ 。??? ?? っ 、????? 、??? 。?? っ?? っ 、 ? ? ? っ 。????っ ?? 、 ??? ???? 。 ?っ っ?。? 。
仕事と私




???、?????????、?????? 。????????????????、 ??、???? ? ??。? 、??? 、 ???? ? ?????? 、 っ?? ??? 、??? っ 。?、 ?? 、??? 、 、?? 「 」???ー? ????、??? ? 、 ? 、?? ?? ?「? 」?????ー???、??、 っ?????、 ?????。???、
????????????、????っ?、?っ????????っ??、?????????????????、????? っ っ??? 、 っ??っ ? ? 。??? 、 ? ???、 っ ー?? ?っ 。??? 、 っ?? 、 、??? 、 ? ー??? 、?? 。 ? ???? 、 っ 、??? ょ 。??? 、? ??????????????、? 、???っ 。??? っ 、 っ っ??????????? ? ?? ?? ?? ?? ?????? ? 、 っ??? 、?、?? 「 」 、
（84）
????????????????。? ?????? ??????? ?、? っ 、? ?????? っ 、 ????、 ???? ???? 。 、 っ ?? ????? 、 ?????? 、 、 、?? 、 、 っ??? ? ? 、 】??? 、 （ ー ーッ?????????っ?????????????????? ， っ?? ） っ ?????????????。????? ??、】 ??? 、 。??? ??? っ 、?? 、????? ? 。 、?「? 」 。??? ??????っ???????????? ?? 、
仕事と私
?????????????、??????っ??????? 。???????????????????????????????? 、 、 、????? ???? ? ??????????、???????????? っ っ 、っ???????????????????????????? 。????? ? 。?、? ?? 、 、??? 。 ?
??? ? ???? 。??? 、 、??????、 ? ? ? 。??、 、?????? 。??? ????、??? 、 、
（85）
???、???????????????????????????? っ ????。??、? ????????、 「?? ? ? 」 「 ???????????? ? ???」?「 、?? ? ? ????? 、 「????」 。??? 、? ?? ? ???? ? ??? ????? 、 ? 、 「
?????????????????????????
?、?っ? ? 、???? 。 、 っ 、??? ? ?、?? ??????、 ?????。??? ?????? ? ? ?。 、??? 、 っ?? 、????。? ???? 、 、 ??
仕事と私
???、???????????????????。???????????? 、 ????? ? 。 ????? ?????。???????????????????????????????????????????????????????? 。 、????? ???????。??、? ー ??? ??????? 。????、 「 。 。??? ?」?「 。 っ 。?? 」????? 、 、 、????? 、 、??????? っ 。? ?、?、? 、?「????」?「 ?」 ???? ?、 、?? 。??? ?、????? ? っ?? っ ?、 ????? ? 、??? 、 、 ? ?????
（86）
???????、????????????、?????? ??? ?? ?? ? ????????????????????? 、 。??? ー??? 。「 」??? 、?? ?? ?????。??? 、 、????????、 、 、??? ?? っ????っ 、 ?????っ??、???? ??、 ??? ????????。??? ? 、?????? ??? 、 ???、? 、 ?、?? ? っ 。??? ? 、 ?? 、 ッ ヵ?? ? ??? 、??「 ? 」 「 」 っ 。??? 、 っ??? ??、 、
仕事と私
???????????????????????????。??? 、 「 」???、 ュー ー??…???? っ??? ?????? ? 。?????、????????? っ?????? ? ー ??????? 。 、????? ??? 、っ???????????????????????????? 。 、????? っ …、??? ??、??っ 、 。
?????????????????、 っ っ?????? ? 、??? 、 「??? ょ 」 っ??。 、 「??? 」??? 、 「
（87）
っ????????。?????????????????????????」????????????。???????????????っ????、??????????? 、 ????????????っ?、????????????
???。??? ? ???? っ 。 、 ???? ???、?「?? 」 ? ????、? ? 、 、 、??? 。?】?、? 、 、??? ? っ 、??、 。??? ? 、?????? ? 、 っ????? 。??? 、 「?」? 、???「 ?ゃ 」 っ
仕事と私
?????????、??????????????????????????っ?????????????????? 、 ???ャ ? 。 、????? 、 っ 、?っ??、???? ?????????? ? 。??? ? ? 、 っ??? ? っ 、 「 ???」? ??、 ? 、 、 「 」 ?????? っ??。 、 「 」???、??? 、 ? ? 、??? ? ? 、 ??っ???????????? 。
???、????????????????????





?????????、?????????????????????、????????????? 、????????? 、っ????????。????．??? ?? 。
????「? 」? ????? っ??? ?っ?????。?????????????。? ????? ?????。?? 、 ? 、??? ?っ?、??????????????。 ?
????????????????? ?、??? ? ?
?????????????????っ?。???っ????????っ?????ャ???????、?????????? っ 。 ? ? 、 ???? 、???????????? ? 。??? 、??? っ 。 っ 。??? ?? 、 ? ? っ??? ????? 、 っ??? 、 っ?。 、 、??? 、?、? ? 、??? ?? っ っ??。??、 、 、 ????? 、 っ 。??? ?? ? ?。????? ? っ ? 、 「???」? ???? ? ?????????????、 ???? 、 、
（89）
??????????????。?????? ?????????っ???? 。 ??????????、??「????????」????、?????????????? 、 ??? っ ??。??????? 、 「??? 」 ???? ???? っ??? っ っ ???、? 、?? っ 。??? ? っ 。??? ???????。 。
???????????????? っ??? ? ー っ?、???? ??? っ 。??? ? っ 、??? っ 。
仕事と私
???????????????っ?。???、???????????。????????????????????、 、 、 ? ? ??、???。 ? 、??? ? 。??? ???? 、 ??????? 。
???????????????、????、?????
?っ?。 、????? 、 っ っ??? ? ?? 、??? 。?????っ 。??? 、????? 、 っ??? 。??????? 。??? 、??? っ 。
（90）
?????????、?????????、????????????????? 、 ?????? 。 、 っ???? ????? っ 。 ? ? ???、? っ 、??? 、??? ? っ?っ?。 ? ???? っ 。 、??? ??? 、． ???っ 。?、 、?? ???? 。??? 、??? ???? ? 、??? 。 っ 、 っ??「 ? 、??? 。 ??? 、 っ 。???
仕事と私






???。???????????????? っ??? ???? ???? ??い??????? 。
?????????? ? ?（?????）? ? ??????? ??。??????????????、 っ?? ? ? 。?????? 。 、
??????、?????????????????????。 「 ?????」 「 ??」???? 、 。 。??? ? ? 。??? ??。??? ??????????? 、 ? 。??? 、 「 、??? っ っ 。 、?? 。???、?。?「? ? 。??? ? 。?? っ ゃ 」??? ?「 。?? っ 」 、 。??? ? ? ? 、 。?「? ょ 、?? ? 。 っ??? ? 、 。 っ?? っ 、 『???????????????』?っ?、??????
（92）
?????っ????」???? 、 ??????。??????????? 、 ?????????????????????。 ??? っ? 、??? ー ー??っ 、 「 っ 」??? 。?? ?。??? 、 っ?? ヶ、 ? 。????? ? っ?。??? 、 、?? っ 。 （ ）??? ?。 ?っ 、? ???? っ 。 「 、??? ?」 ??? ?。 ??? っ 。??? 、 、?? 。 ????? 、????? ?????。 ? ??、?
仕事と私
?????????、???????、?????????、??????????????。??????????? ? 、 ??????? 。 「??? ? 」 、 ??。? 。??、 ? ???? 。??? ? 、っ?。???????? 。 ? っ??、 。???? 。??? ??????? ? 。??? 、?。? ? っ??? ? ?? 。 ? ? 、「?? ? ????? ?? 」 、??? ? 、??? ??? ? っ 。??? ? ?? ?? ??。? ゃ 、? ? ? ???? ? ? 「 ?? 」 っ??っ 。
（93）
????????????、?????、??????????????、????????????????。?????? っ 。 っ 。??? （??? ? 。?? ）。??? 、??? 。 、 っ ??? ?。．??? っ っ?? っ 。??????? ??? ?????????????? っ 。??? っ 、 、??、 ? っ 。 ゃ??? ? ?? 、 ゃ 、??? 。 、?? 。??? っ 。??????? ?（ ）
仕事をつくる‘‘ ﾆもに”
前田・藤井享子
?????????????。?????? 、?????? っ っ ??。??、? ????? ? 、??? ｝ ??????っ??っ?。??? 、????? 。?、? っ???。? ? ???? ? っ 、???????、 ???? 、??? 、??? ?、 ッ??? 。 っ?。?? 、 ????っ 。 ???? ? ? 、 、「
（94）
???????、??????????、?っ??????????????」????????????。???、 ? 、 ??????っ 。 ? ????????????? 、??っ? ? 、??????????????? 、 ??? っ 。 、 、??? っ??ゃ 、 ????????。??。?? 、??? ????????、??????、???????????
??? っ 。 ??? ?。??? ?? ? 、??? 、 ? ? 。??、 。?? ? ょっ??? 。??? 。 ??。? ? ?っ??? 、 、 。
仕事と私
?????????????????。????????、 ??、?? 、? ???、???、 ?っ?。?? 。 っ 。 っ 。??? っ??っ 。 ?っ ? ? ? 。?ー? ?? 、 ???????? 。????? 、? 、 、?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。??? 、 、??? 、 ??? 、 ? ?? ? 、??? 、 っ 、 っ 、?、 。??? ??、 、??? ? 、っ???、??? 、????? ? ?????? 。 、? 。?????、 ?? っ??? 、??? っ 。??? ? 、 、
（95）
?????????????????????。???????????????????????っ?????、??? っ 、 ??。? ?? ??? ????? ? っ 。????? 、 ???????????、 「 、???」 っ 、????? 。 、
一、
????????????????????????
??? 。??? ??? 、??? 。??? 、 ? ? ? 。?? ?、?? 、??? ????。? 、 ??、? ?? 、??? 、 ? 、 、? ??、? ? 、??? ?。?? ? 、「 」「?? ?」??? 、 ?
仕事と私
??????????????????????????????、?????????????????????
??????? っ ??????? ?????????????????? 、 。 っ 、?? ?? っ （?）。??? 、?? ? 、?。? ? ???、 、??? ?? ???、??????? 、 ? ー?????? 。?、 、 、??? 、 ゃ ゃ〜??? 。 ?、??? ?? 。??? 。 っ ???? 、 、??? 。 。??? 、 ???。 「 」 「 ?
（96）








































?????????????? ????????? 、??????????????????、 。?? ?? 、 っ 、?っ? 、 ァ 、 ゃ 、?? ? ょ 。 、??、 ? 、 、???? 、?ゃ? ? っ っっ?????????????? ????????ょ 。 ? ?。????? ? 、? 、 、 、?? 、?
（98）




??? っ 。??? 、 、 、??? 、??? っ っ? 、 。??? 。 っ 。??????????? ? 、 ? 、????? っ 。??? ??、 ???、 ー ャ 、??? っ 、??? ??、? ????、 ?っ??? 。 。 。?? ? 。??? ? っ 。
???????????????????っ???。?
??? ??? ャ ー ??ー ャ????
（　9．9）
???????????????っ?????。?????? ?。??? ヶ ? ???? 、 ??? 。????? 、??? 。 】??? ???? 。?????? っ 、 ?? ?????? 。???、 っ 。??? っ??? 。??っ 。? ?????? ? 「 。?? 。 、 ???。 ? っ??? ???? ?? 。 。??? 、 。?? 、??。 ?
＠O＠O＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠O＠＠＠O＠＠＠＠O＠O＠平和をこそ

























?????????????、????????っ????????????????????????。????????? っ 、?? っ 、 ? ????????、??????????????? ???。?????? 、?、? 、 、 、 、 、 、??、 、 ? 、??? ? っ 。??? ? 、 、?、?
????、??????????、????????????????、?????????。??????? ???。?????????? 。???? 、?? ??。? ? ???? 、 ? ???、??? ? 、 っ?? っ 。??? 、 っ 、??? 、 っ??? ?? ゃ??? っ 。 、??? 。??? 、 、??? 。 、 （ ） 、?、? 、 、??? 。?? 、??? 。 （??? ）、 ? （? ??）??? （? ）、
（101）
????????、??????????????????、??????????????????っ????。?????????? 、 ??、? っ?? ? 。??? （ っ ）、??? ?、 ??、?????、 ?? っ??? 「 」 ー???、 っ?。? 、??? 、 、 ??? 。?? ?? ? ?、?? っ ???? ? ?? 、『??? 』（ ? ）????? ???? 、『 』（ ） 、??????? 、??っ 。「??」??????????。???????????
??? 、 （ ）?、??? ? ? 。
＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠O＠＠＠平和をこそ
??っ???、?「????」??????????????????????????????????????????????????????????? ? 。 ? ?????????? 。??? 、 「?」? 、 ? 、??? ???? ? 、 ? ??????、? ? ? ???? 。??? ? 、??。?? 。?、???? 、 】??? ?っ ? 。 、 （ ）??? （ ） （ ）?? ?? 、?? 。??? っ 、 、???、 （? ） （ ） 、??? ?? ? 。 、?? 、 、 。???
（102）




































?????????????? ??? 。?、??、??、??、????、 、??? 。 、????????、???????????????????????。??? ? ? ? ? ??、? っ 。????? 、 「 。??? ? ?? っ?。 ??」?? 。????? ? 、??? ??っ 。 、 、
（　103　）
??????っ??????????????????????? ? 、??????????っ?????????????????? ?。?? ????????????? 。???????? 、?、? 、?? ???? ? 。??? っ 。 ???っ 、 ?っ?????????。?? っ ????????? 、 っっ???。 ?っ ???っ?。??????? 。????? 。??? っ っ っ?。? 。??? 。?? 。? 。????っ 、?? っ 。??? ?
＠＠＠O＠＠＠＠＠＠＠＜》＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠O＠平和をこそ
??っ?、??????????っ?????、???????っ???、???????っ?。??????????? ? ? ? 、 ?っ?。? ? 、???? ? っ 。??? ? 、 っ??っ 。 ? 、 ??? ??? っ 。 、?? 。 っ 、??? 、?、? 。 っ??? ? っ 。? 、 ???? ? ? 、??? 、 。??? 「 」 っ???っ?。???????????????っ?。???、???? 。????? ???? ? ? っ 。??? 、 、
（104）
????????????っ?。?ュー?????????????ョ?????????っ?。???、?????っ? ? ? ??っ 。??? ??????????? 、 っ??? ? っ ょ っ 。
??????????っ?。?????????????
??。?? ?? ? っ 、??。 ? ? 、?? ? っ? 。?っ?????? 、?っ? ? 。??? 。? 、??? ? 、??? ? 。?? ? 。??? 、??? 、???、 ? ? ??????????っ 。 ? ?? ??????? 。 。
平和をこそ＠O＠＠＠＠＠＠O・S＠＠＠O＠O＠O＠＠＠＠＠＠＠《＞O
?????????っ??????、???????、???? ? っ 。 、??? 、 ? 、??っ 。 っ 、 ???? ?????????????っ 。?っ??? 、??? っ 。 、 っ?ょ?? 。??? 、?、? 。??? ?、?????? ? 。 、 っ??? っ 、 ???っ 。??? っ?? 。
（105）
????ッ?ー??? ???? ??
?????????????????????????? ???????????、??? 、??????? っ 、??ー ? 。?? ?? ???』 ?、 っ?? ????? ? っ???? （???）? ??? 。 、?? ）。『 ? ?』?（?? ???） ??? 、?? ? ? ? ?、??っ ? 、??????? 。?? ??（ ） 、??? ? っ 、? ?????
???
??
??????。????、????????????、?????????????、???? ? 、?????????、????ッ ー?? ??????? ? ? 。「?????」????????ー?ー??
?、? ?? ?????? ??、?、 、??? ????????。 ? 、?? ?? ? ? ??????????? 。??? ? ? ??? ? 。 、?? ? 、?? ?
???ー?????????????????? 。?ー ー?? ??? ? ?? ?? 。?? ?? ? ??????????。 、?? ??、??????????????? ? 、????? 、?? 。???????? っ??? 、? ??、??。 ? 、??? ? ?? ?。????? ?、??、 っ??? 。 ???、 、????? 。 ??? ?????? 、?? ? ?? っ 。????? 、??ャ
（106）
???、?????ァ???????????? ????????ー??、 ? ????????っ 。?? ?? 、??? ?、?? 。 、??ー （ ?） ???? 、??? ??? 。『 』（ ）V?? ? 。 『?? 』（? 『 』（ ）??? 、 ??????ー??。『?????』（???）????? ? 。?『 』（ ） 。??、???? 、???、 ???、???? 。?? ?　?? 、? 。 『 』 、 ???? 、 、??
?????、???????????????? 。 ? 、 。??? 、 ??? 、 ??????? ???? 、???? ? ?っ??? 。 （ 、?? ? ?? ? っ ）。?? ?、 ? 『 』 （??） ? ?『 』（ 、『? ?? 』（ ） ?????????』 『? 』? 、??? 『 』?? 。?? ? ?????? ?っ ???? 。 。『?ょっ???ょ????』（?????????? 。 〜?????。 ー ー っ?。 ? 、?ュー?? ? っ?? ?。 「 」 「 ? 」??、 ィ
?。?????『???』（????。?????? 、 ? ??? ??? っ ? ???? 。 ? ???っ ??? 。 「??」 ?? 、??? ?????。 『 』（ ）。??? ?? っ 、 ょ?? っ 。??っ ??? ?。?? 。?????、?????? ?? ??????、 ??っ 。??? ? 、????? っ? ??。? ? ? っ 、???? ? 。『????』（???）?????、『?ュー
























????????????????????????? ????っ ? ィ ????ゃ?????????????????????????? ー?? ??? ? ュ?? ??? ??? ? ???
????????????????????
??????
????????????????っ??っ ???????? ???????? っ ?????
??????????????????
??????? ??? ?????? ??? ?
????????????????
?????????????? ???? ??? ?








??、??、 ィ ?、? ェー 、?ー??、?? ?、 、ー?、? ?、 ）??? ?????????????っ???? ?。
??????????????????????????????????????? ???????????????????? ??? ??っ?????????? ??? ?????? ???????????????????????????????????????? ??????『?????????』?（????）
??
????????????? ?????? ゃ?? ??? ? ??? ? ??? ??? ?????? ?? ????????????????? っ??? っ????? ????????????? 、?? っ?? ?????????
???????????????????。?? ??????????、?????????? ?????『?????????「???」???』








?????、??? っ??、? ??っ?????????? 。 、
?????????????????．????????
?『????? 』?『 ? ??』?『 ????? 』?『 ?? っ?『 ?? っ???????＝??????? ? 、 っ?ゃ?? 。? ???? ? ??? ? 『?? 』 （ ） 。??? 『 』 、?（ ? ? ） 、「 ? ??? っ?」 。 「 っ?、?っ?、 、 っ 、?? ? ? ?」??? ? 。????? ??????
『?????????』
???????、??、? 、 、 、??…… ? ? 、?? ?
????、???????????????????????????????。?? ? 、?、 ? ャ ??????????? ????????
『「?」?、???』?????????
??? ??????????? ?、 、?? 、?? ??????????、?? 、 、 、??、 ? 、????? っ ?っ ッ?? 、?? ?? っ?? ? 。?? ?? ? 。?、? っ?、 っ っ っ????『?ー?????????????????? ??????
「??ー????????」?、?????
??????????????????????????『??????』?? ??? ッ???????????? 、?????????? 、?? っ っ?、 ??? 、「 」 、?? 、
?? ? っ???『?????』????????? ???『??、?っ?? 』??? ??
?????






『?????』??? ?? ???????『?????? ??』
???????＝????????????、???? ? 。??、???????????。???? ? 。 ??。 ? 、????????????
『??????????
???ー??????ー???
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自立した男と女を
人間らしい生活を
差別のない社会を育み創り出す
教育を願う人たちの雑誌
新しい家庭科
5年目（86年度）のdlk．eE1のテーマは
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幼い日一大会は忘れてしまった
子ども　大人の勝手な思い込み
いじめ一その根っこには何が？
性　小・中・高校生は何を思う？
親一いま、学校に何ができる？
明日　人はみな、成熟に向かって
祭一民衆のエネルギー、その復権
平和　今年を顧みる
女性一世界を変え得るか
家庭科　私たちにとって、それは何？
こどもたちへ一大人になる旅
他者との豊かなかかわりをひらく
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